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フランスの原油生産高（百万トン）（2）
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EECおよび英国における六大右油
コンチェルンの製油能力　（3）
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西ドイツ石油化学企業の資本関係（図1）
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西ドイツにおける四大石油化学センター（4）
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新しい石油化学コンビナートが建
設中
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（指数）フランス石油化学工業の伸び　（5）
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フランス石油化学企業の資本関．係　（図．2） ．?
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フランスにおける3大石油化学センター　（6）
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　　　　　　　　　　　EEC諸国における石油化学センター
　　　　　　　　　　イタリア石油化学企業の資本関係　（図3）
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イタリア石油化学センターL（7）
Po河流域の
Montecatiniの
Ferrara工揚を
中心とするセン
ター
石油会社名
1
Po河の天然ガス
Sicilyセンター
Brindisiセン
ター
ENI
Augusta
ANIC
Gulf　Oil
Rasiom
Montecatini
石　油　化　学会　社　名
ANIC
Edison
Sicedison
Montecatini（1）
Chimica　Ravenna
Cabot　Italiana　SPA．
Columbian　Continental　Europe　SPA．
SQcita　Industrie
Chemische　Edison
Italian　Resine　Gulf　SPA．
Phillips　Carbon　Black
Italiana　SPA．
Shell　Italiana
Akragas・Petrochimica
．Agip
Mineraria　SPA．
A．B．C．D．
Sincat
Celene　SPA．
Espesi
Montecatini（2）
（1），（2） MontecatiniのFerrara，
11月吸収合併された。
Brindisiの両工場はShellに1963年
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EEC諸国における石油化学センター
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